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Grondontametting bij tomaat met mengsels van Methylbromide 
en Chloorpiorine (1966-1967 
Proef I Zandgrond 
Boel 
Volgens gegevens uit Israll en Belgis somden Methylbromide 
en Chloorpiorine eikaars werking ver«terken. In bepaalde geval» 
len som hierdoor een betere fungicide werking verkregen vordem 
indien mengsels van dese middelen werden toegepast* Zn 2 prak­
tijkproeven is nagegaan of dit ook het geval is bij de bestrij­
ding van kurkwortel in tomaat* 
Se proeven zijn uitgevoerd op een sandgrond en op een veengrond. 
8S2S& 
Se proef omvatte de volgende objeoteai 
1 Methylbromide 75 g/m2 
2 Chloorpiorine §00 00 per rr 
3 Methylbromide * chloorpiorine 70130 75 g/m2 (52,5 • 219) 
4 Methylbromide + chloorpiorine 50 «50 75 g/m2 (37*5 + 35) 
5 Methylbromide chloorpiorine 30*70 75 g/m2 (22*5 •* 49) 
Se objecten komen in viervoud* Sie voor de ligging van de ob­
jecten de plattegrond op bijlage 1. 
Se proef vond plaats bij de Heer Kaater, v.Oosthuisenlaan 5, 
* s-Gravensande » waar 10 kappen van 13 poten lengte ter be­
schikking stonden* 
Se grondsoort is sand en heeft een normaal organisch stof ge­
halte met een grote voorraad koolsure kalk* Se Ph is goed* 
2 
Be oijfere voor ij «er en aluminium alsmede het aoutgehalte 
zijn voldoende laag tervijl de cijfers voor magnesium en 
mangaan voldoende hoog sijn, Be in water oplosbare voedings­
stoffen «erden matig tot normaal gevonden* 
Bij het einde van de voorafgaande tomatenteelt verden de to* 
matenvortels beoordeeld op aantasting van wortelknobbelaaltjea 
en kurkwortel» fit dese oijfers (bijlage 2) bleek dat de grond 
plaatselijk besmet «as met een matige vortelknobbelaaltjes-
aantasting tervijl over het gehele «arenhuis een matige tot 
zware kurkvortelaantasting «erd geconstateerd. 
gitvoering en reaaltaten 
Op donderdag 17 november «erd de grondontsmetting volgens 
proefschema, door de fa. de Saanv bij een grondtemperatuur van 
1Q°G, uitgevoerd« Iet plastic verd 14 dagen later verwijderd. 
Als voorteelt «erd op 18 januari spinazie gesaaid. 
Be spinasie kwam goed en regelmatig op. Gedurende de teelt verden 
geen etandversohillen vaargenomen» £r verden geen opbrengstge-
gevens versameid. 
Op 5 april «erden de tomaten ia het «arenhuis mitgeplant» 
ras Moneymaker. Be ontvikkeling van de tomaten vas krachtig* 
Be laatste drie kappen varen aanvankelijk minder in ontvikkeling 
in vergelijking met het overigs deel van het varenhuis« Bit «as 
het gevolg van een vroegtijdige virusaantastingen* 
Be vruohtssetting «as goed. 
Be standeijfers «erden op drie data gegeven en vel op 8 juni# 
19 jali en 4 augustus* Bese standoijfers aijn veergegeven op 
bijlage 3« Tengevolge van de virusaantasting hadden de objecten 
methylbromide + chloorpicrine 70*30 par. Bi 
methylbromide + ohloorpiorine 50*50 par. B| 
methylbromide par Bj Methylbromide • ohloorpiorine 30*70, par.B; 
een lager standeijfer Tegen het einde van de teelt verdea 
geen duidelijke standsverschillen meer geconstateerd. 
5 
Be productie werd bepaald door op iedere oogstdatum de 
tomaten te tellen en te wegen. 
Be opbrengstgegevens aijn gesommeerd per week weergegeven 
op de bijlage 4 t/m 3» Tevens is op dese bijlage het ge» 
middelvruohtgewicht van de behandelingen weergegeven. 
Op grafiek 1 t/m 5 zijn de opbrengsten van de verschillende 
objecten per parallel» gesonnte erd per week, uit ge set. Op 
grafiek 6 aijn de totale opbrengsten -ran de vijf behandelingen 
weergegeven* 
Vit dese gegevens blijken methylbromide 9&fo en methylbromide 
+ chloorpicrine 30«TO mengsel een iets hogere opbrengst 
gegeven te hebben. Ka wiskundige verwerking Tan dese cijfers 
bleken de verschillen in de behandelingen echter niet betrouw­
baar te aijn. 
Bit geldt tevens voor aantallen, gewicht en gemiddeld/vracht» 
gewicht. Er werd geen verschil in vroegheid geconstateerd. 
Bij het einde van de teelt werden de wortels beoordeeld op 
aantasting van wortelknobbelaaltjes en kurkwortel. 
Dese aantastingscijfers aijn weergegeven op bijlage 9» waarbij 
0 geen aantasting is en 10 een aeer zware. Alleen de midden-
rijen werden beoordeeld dit i.v.m. de sijdelingswerking van de 
middelen. 
lij de beoordeelde planten werd geen wortelknobbelaaltjes aan» 
tasting geconstateerd, lij de vakken behandeld met chloorpicrine 
werd geen tot zeer lichte kurkwortelaantaeting gevonden» bij 
de objecten methylbromide 96$ en methylbromide + ohloorpiorine 
50*50 werd een wat zwaardere aantasting gevonden, terwijl de 
aantasting bij de objeoten methylbromide + ohloorpiorine 70*50 
en methylbromide + ohloorpiorine 30»70 tussen dese beide lag. 
Conclusie * 
1. Mengsels van chloorpicrine en methylbromide vertoonden 
1 geen betere werking tegen kurkwortel bij tomaat dan de 
afzonderlijke middelen. 
2# 
4 
2. De produktle rm toaaten lag bij alle behandelingen 
ere m boog* 
5. Zovel de mengsels als de afzonderlijke middelen gave» 
een see? goeâe knolbaatrijding en een goede tot zeer 
goede kurkwortelbeatrijding. 
Be proefnemer, 
L,J. Nederpel. 
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1 - Methylbromide 
2 « Chloorpioriae 
3 » Methylbromide * chloorpiorine fQtJO 
4 » Methylbroaide + chloorpioriae $0«50 
5 - Methylbroaide * chloorpioriae 30 »70 
A»S»C «a 2 ssi^a parallellea 
1 kap 
\ 
Bijlag» 2 
Aantal door wortelknobbelaaltjes aangetaste planten per pootje 
KAP 1 2 3 4 5 6 Î 8 9 10 li 12 I 13 Totaal 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 2 1 1 15 
2 1 2 2 13 2 4 5 3 1 1 3 6 3 50 
3 1 1 1 2 5 4 12 19 10 10 13 5 1 84 
4 2 1 1 3 2 14 4 3 4 4 10 14 2 64 
5 4 4 lt 2 2 3 1 3 1 2 0 3 1 38 
6 2 2 2 1 2 1 2 3 1 1 3 1 0 23 
7 0 1 1 1 2 1 13 4 1 0 0 2 3 29 
8 2 2 1 0 2 0 1 4 0 3 1 0 0 16 
9 0 2 0 1 3 1 2 3 1 1 0 4 1 19 
10 0 1 1 1 1 2 2 2 1 0 1 0 
, 
0 12 
Be aantasting liep vim matig - tot - rrij zwaar. 
Bijlag« 5 
ObjeoT^ 8 juni If juli 2 augustus 
Methylbromide a 8 8 ? 
B 5 6 6,5 
C 9 6,5 6,5" 
S ? 7 7 
?» 2 6,8 6,7 @) 
Ohloorpiorlae A 7 8 7 
B 6 ? 6,5 
C 7 7 7 
S 6 7 7 
6,5 7,2 6,8 (£#ô) 
Methylbromide * A 8 6,5 7 chloor piorine 
70130 B 6,5 6,5 6 
C 8 8 7,5 
S 6 6,5 7 
7,1 6,8 6,8 f6",SM 
Methylbromide * A 7 6,5 6*5 chloorp iorine 
50»5Q » 5 6,5 7 
6 7 7 ? 
D 6 6 6,5 • 
M 6,5 6#.? r6||) 
Methylbromide 4 A 8 7 7#5 chloor pierine 
50*70 B 7 7 6,5 
C 8 8 7,5 
D 5 6 6,5 
7 7 T (?) 
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Plant ChloorpicrixMi M#thylbroœidi Mbi?+£hloorj 50 » 50 « Âbas+oàlaorj) 30 i 70 2tetbyi%rt*Ciila0S -
A * c s A B 6 1 A 1 ; c » A s C 1 A B Riegln« 
1 0 
\ 
1 0 0 1 i 0 X 0 1 i 0 ; 0 0 3j 0 0 0 0 1 1 
t 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 li o 0 1 0 <j G 1 
3 0 1 0 a 1 1 t 1 1 0 0 2 0 
• É  
0 0 0 0 1 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0' d 1 1 0 -è t 1 0 
5 0 0 0 1 0 t 1 1 0 0 2 1 0 1 i 1 0 0 0 0 1 6 0 0 0 ) 0 0 0 2 0 0 0 î ' 1 0 3 i 0 0 0 ""*1 0 0 
7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 i 0 0 0 1 cj 0 0 
3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 
9 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 i 1; 0 0 3 0 2 
10 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 
11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 oj 0 0 oj 0 0 
12 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 
] 
1 0 0 
15 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0: 0 0 i 0! 1 2 
14 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 o: 0 0 
15 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 2 
17 0 0 0 1 1 0 2 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
18 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 4 
19 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 20 0 1 0 
0 0 0 4 0 t 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3 
21 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 22 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
25 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 ft 0 0 0 * # 0 0 
24 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
25 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 3 26 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 
27 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5 1 0 0 i 0 0 0 2 
28 0 0 0 1 1 0 0 t 0 0 0 0 2 X 1 t jl 1 0 0 1 
29 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 
!° 
0 0 3 1 
30 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1, 1 0 1 2 0 ! |2 0 1 3 1 
31 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 ) 1 
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Parallel A 
.Parallel B 
Parallel C 
11/7V5/71/8 8/8 1W9/85/9 oogStdata 
A a n t a l  
U 4  p l a i  
4 6 0  
4 4 0  .  
4 2 0  .  
4 0 0  .  
3 8 0  .  
3 6 0  .  
340 . 
3 2 0  .  
3 0 0  .  
2 8 0  .  
2 6 0  .  
240 . 
2 2 0  .  
2 0 0  .  
1 8 0  .  
1 6 0  .  
1 4 0  .  
1 2 0  .  
Methylbromide+choorpicrine 70:30 
Aantal kg per 
460 144 planten 
440 
420 
400 
380 
360 
340 
320 
300 
280 
260 
240 
220 
200 ( 
180 i/ 
160 j ^ 
U0 Lj 
120 I ƒ 
Parallel A 
Parallel B 
Parallel C 
Parallel D 
METHYLBROMIDE + CHLOORPICRINE 
I kg per 
a n t e n  
g r a f i e k  5  
Methylbromide+ Chloorpicrine 30:70 
Parallel A 
Parallel B 
Parallel C 
Parallel D 
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ftilH&Wl Aft iMrikMMêftUflipMi iSS pftMf 3k to itlft üHBlHPft tMritaMfc$#3»&A9 
••ft f9$I &0§ Tftlft l#rtil|fSIW9*fclS <MI fyt*—» ftppiSMtitti 
Sift AmA WUmmh» i# 4» visNhwipiiP wft swl At> win» 
tra km *tt tirtiiiiiti émé tfêft&ttft inct Éft ^wbémwe te <*«a»iafcimt—a>» 
Aft—*• 
it !•«•€# «*lt* j&a**» m»ê *à$ v*fw»#êm$ *i^ww»i| ÜS# 
£a$9»ils a/i U«wl» «mit* i* *o1#mkï« »hernimmt 
* ^LjAltMti Jk~L m mmWH&mmkWmmWB 10a ^  Jl m,m wiffWiA 
Ê eÉdLtóeaisadhtótiite éiuwriit tmnnnBfe 
®B<ISyHHïwwMbB' *§* <A1 tut*m°fîi*màwu* tOilOf failli 
aéi3.WW^1<KI"SJWI 90IS0» InMTliii 
tfÉ Jftdb A ? WH^***!** » 
lÉtiUNWtóMMtitiWI I0*70f éwriiit 
iK tiakj*b.flbftkuiairV 4bt^M^Muiaiks JÉLaBL jl. « wiayiwCwiwi •
8ylc<HHI töilOl VvSPiirMip 
J 
VlMMP AMHI «—"m»* IKIfaittÉüfc IA fc*«»i»i «Ml £ luwüt* 4«* 
hM^tlfckiac. $ft 0NNÉMNV% £4 9MM# 
M ovraf'yttâMi« vai itl nlNitl 11lr IwsiwS a»l mrnrlHil irun^^*»* * 
i>i»nt €l 'aiaaa MfeÉ|j|N| ii«t^i|||||»*«t* mm»i**«ii •»* *«mi MM» IWM*. 
?«mw Aft t*Bf*-§ *** AA lÉ^SewNe# i& tirlTiwifli •&• mm #• 
ylaMtgmiiA op tlJla** 1. -
Ti 11— Én ÉiMll>lMft WMfA te *M>*M'âlriÉ8»l 4 ut» wmm Ag OinmMMKIK te* 
Hill« Hm te twtttt iward éi p»»tft>Ui *#p*al«u t#**i4i mm ê* 
»lm iMit mlttiatft taftisiNMÉUitil IM# 1É9 stal» ttKüMüMtti iwy*- »** 
A^Bi dAiV^MhJBiii^k WKlh'ttb Jl.^k iiikatb.jAk » Jk' , äakiuaifeddtalk iwatifeaitiufejifc.t6 JMK -— JL.»-*.—.. <1 — -^ —„ Jfc -»-•• -- —. ^-. — Hl «Hni 1MB «• lMULf WHNHNi »• WtÊtwmlM g»«W»W»*<NI»m Ô> MAP* 
^iitlflflUf ÉflWF luiilMii 1i>i;|iiii 
a 
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. i|wjh in'W ^ ÉHUi ü "Mttfeètâft: ft JL mméé ttttiwiU^É ' 
' Ä® flfHf>| WtÊÊ llBâl^WâSNjlÂf WMfft tN^Câft IMüHl tu d# $704 
**tllll1nit I WÊ WMtfÉ liitiTIlIlli At *B«1*. IM«« innMWi^ifcAt Am ÉlIBaTlIltli ^P ^p ™ ;^^*P P^^^ÄPR^WPP <^P^F •& 
MÉ^ËljâfeïJbfttf JHfe^yMHlÉUftÊtettÉHÉ* !&ÉI Éfc-lfcitt £fl| <M|ft§r|tUMtt m^Ètomtmmék maÉ 
^kA^MftkÉL^MÉll 'ttMfedk 4Éjfc4Mft ^tdUMkÉlMk'Mfft^fc'ttfc MMM& ^bplt.^kAfe'MI AMk 
•IfeÉtlMM* SA *1*. «RfefÉ CMttMi 'IBtófc 'ÉS u»ü «ai «tt nn* ® «ut. 
'ÉflMM|mMÉh,m 41 HlktfMttfc^feA^MlIiM. t#fc, JP|^^®fcJtaÉ^^tóte MferihiJMttfc Jktfk "vk^fcWfe^pt A. •jBfc.^fc- dP^M dft 
lüPowtwriWM (lilj*l>fl> ^}* Hfl)B'WÉl #f ftffflltl 1-IfB $J| IfFOfgiiItllll 
ttâJa ÊÊKWÊÊÊÈÊÊk SÜÉI »ifaMM lannMtell 4ÈÊ m*m+ SttS«l *•*»»* «ém 
ittÉifci tfAËMMtftföHÜMt >miLi »l»|>||ll1*a«'> -
JN* tum Nu, fsflt lürti»^ MHNfalM •iaâ m>f fn 4# ir<H>4^ Ikm bAS#®p3*aS• 
'inMMft 4# tmmfam 9f #1 twi( -flÄäLsflwySiKPSiw ' onli>ni>1i1iB 
iti« %•%•» #»%«|mi^iI.& êm et «• wvà&t «lijMtm* s&| tet 
4I^MS^NÉ '^IWöEi' <Vttâ^pNft 4^ "IW^^MN®1 "j^ü y^pyni 
««lijkim« flHi^ #• ssdhPNi 14«^p^|t fuisatt 4# wsy4®§ flljf<t^teni 
«•x*êin «M» iM»yMyu.l«ji in gw9Bm%viMkmli.*g G*eQiM%aù**Tê* 
' t ' VA« jfejk <ÉtJ«tflfeflK^lyiMttii' MUIMÉ^I Ajk Irpiii i<fcpi'lltiMiiiii> ppa Éi ^À«AAU' M <t JUMP •>«> ^É ^  IP*M^ fWÜ HP IMWÊm www** W mfg*m&WWwm&§w m|Nil>lll wHff Op IVtifV 
od««M«tft è» %é wtffpft* 9mm k§*«aÊm*m*m »14» »•» 
imll«l •» tetaâl —t^jipiy« 99 Hijlftgii I «m op #• gMfiftkMi 3, «a 
t. . I 
fit *•** mmmm «ujait m 4» u*&*m mmm1% u m «• 
36NSfcj5W9? 'Êdtl ÄMfcÄti^ÄB^Nl ^Ml' W&Ê&W SISf'l^feylLt^POIBibdNB 
Bii •isksMilm wm«fel«i 1ilMk ä»t «ok iMt ««vaâ !• si^n» s&| )Mt 
M* «a wij «awl«i» iHtrawt'taKlMlA* < 
• J • 
M| l*t ainia vm ft« «««It va*4aa ia vavtals ïmwHmlê («Um» 
m Am MidâfeBfl.taB \ MB mmm mm «Arts 1 knolibft 1» W/F IPWwWw^wWijfW^I# «FaBr VPHPiff ^P^PUl» ^HWawBa W ^PP*W^ wWw 
aal*4«», fiava tmaUm%i*s»üli£*v» » *aa*M| G §«aa aaataatiii« en 10 aa 
aaa smmt* aaatftatia«« £•« *i|a wrg«grrea op bijlag» 4 «» 5« 
âfll 'V^Wßfc JLj8kfl*JL ^  
*ttkMAi|4MMiKA Affft ^MÄ'S^fcfcÄSB^I ^^1« 4 ^««fc jÉ jfcAM 4Êb&dËWb SlÈ ^WimHF)|y^P'W^WwHPw^y ^•a* «^JHwvHNMBffKaVpJpVR'Vr ^F^H8^jP"wïB wlPw w fiwB «Iiife«fcwp>«S«F^P ^BSfcaaF® 
tattlai! Maaa*ta.t*a*â « 
S* kor)ewort«Ib«»t:riJdiHg vm «Uoht, «aaraijâa laartöMJalljk 
door <&• lftM K»4an»taumMmtea* tljdaSt §A tfttHlIBlBlM •« *«ul*«Ht4 «o 
100 % «a 
hot —«omI v&» »el&ylbromidd * *i*i aaMii*1»!»* 90 t 10 «af «»« i«ts 
luntam toatiildiu in •tf**'1 * <>>*•• aat 4* aseeditâ «»—».. 
^|4P ®^'ÎWtJÊMKBM&(^3L'âMl^ V6£26N3i && ^ByBMSr^feSMP ^pHOOÖÄI 
%m Bimçil t fui fMBP|i^ fliyj.Btt «a wn^ hyl ttrfraliflit v«y tffOTHSmt $•#« 
WtaM *a#kiiur *»»" kirtiortil |ij •«•»«* a»k a* *•»«%«y«*i 1 ii« 
9# JSii pyty^fliily^litt Aim S^wwtiNw XUMI wf ÄÄIWÄÄ%Ä ÄÄ munfflfn j> it m it nid yp 
I« mml ê* mnçmutl» «la 4« afaoaâavli^ l» aiâd«l.aa «av»a ««a ««ai* 
%w®lî»atyi544a«. »a varias tagaa karlnrortal *as %i| alla 
Vft^mmif14#ü' ilMkti âl* «m mttarlbvoaläa »> la«« «mui »*w het 
•mit 9lm1k%* 
M «l«i«bt« «**kâa§ t«.-.««« tekaor^ai te wmaxmilhxànlià* ta *i|*a» 
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«a feat bof» Inmiftfaialt« «aa A« grond* 
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ta« ta paaaa* t«« iaat»â|4iai «a» fearkaortaX lii| ta«aat. D« «avfeiag 
taa â«s« a*gj««i« fMMNit aiat ¥atav* 4a a&âkttliâaa ***"***"• 4*^»^« ««» 
«a a^wlatt« ^Xaataa «an luit itiai wojFäiaa latitn* «a âa taii<l«iia âa 
M9ê9ê$0 4at 4a ity <^lti*tr#^^ «fini »mt aaa$®ats d(t ««irisais »iadajr 
a« tb|r XltroalA« bavat %nn» 
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O o g s t d a t a  
M e t h y l b r o m i d e  7 0 %  / / /  
/// 
p a r a l l e l  A  
p a r a l l e l B  
p a r a l l e l  C  
p a r a l l e l  A  
p a r a l l e l  B  
p a r a l l e l  C  
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M e t h y l b r o m i d e  +  >  
c h l o o r p i c r i n e  7 0 : 3 0  / /  
300' 
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—  p a r a l l e l  B  
p a r a l l e l  C  
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chloorpicrine 50:50 ij 
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. p a r a l l e l  B  
p a r a l l e l  C  
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Î1000 Methylbromide + / 
c h l o o r p i c r i n e  3 0 : 7 0  n  
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